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C O N T I N U A N D O 
Necesidad del auxilio del 
Ayuntamiento o del Estado 
en nuestro plan. 
Ofrecíamos en nuestro últ imo trabajo 
el estudio que nos diera a conocer el 
modo de llevar a la práctica la coopera-
ción de los factores que integran la 
Agricultura, con t i auxilio del Munici-
pio o del Estado. Pero antes de entrar 
en el mismo queremos hacer dos obser-
vaciones impór tantes . Es la primera que 
no se pretende invadir los fines cuyo 
cumplimiento corresponde al individuo 
o a las sociedades de libre constitución, 
sino únicamente coadyuvar, armonizan-
do los diversos y aun opuestos intereses 
que puedan impedir llevar a cabo el 
ideal propuesto, para qus no deje de 
tener cumplidad realidad. 
Y es el segundo, que supuesto aquél , 
la persona moral, Municipio, con su 
órgano , Ayuntamiento, no debe en 
modo alguno, dadas las circunstancias 
de los tiempos presentes, permanecer al 
margen de problemas que por manera 
tan intensa y grave afectan a la mayor 
parte de sus miembros, repercutiendo 
de tal modo en la esfera de sus fines 
privativos, que, (ya lo decíamos en 
artículo anterior) no puede desarrollar 
normalmente su misión, acuciado por 
esos gravís imos problemas que le crea 
la inestabilidad económico-social . Y no 
pecaría de inoportuna una tercera indi -
cación. 
Podr ía objetarse a lo anteriormente 
expuesto, que, habiendo una ley muni-
cipal a que atenerse, con atender a elia, 
no tiene por qué el Ayuntamiento com-
plicar su vida, ya harto laboriosa, crean-
do nuevas dificultades y cuestiones; y 
es precisamente a esta objeción a la que 
da respuesta. La vida moderna, por lo 
intensa y compleja, desborda ya de tal 
modo de las reglas entre las que ha 
venido encuadrada hasta el presente, 
que es de absoluta necesidad abrir 
cauce a sus nuevas palpitaciones, y en 
tal sentido, nada más justo, racional y 
práctico, que sea la propia sociedad 
necesitada quien se disponga a ello. 
Justificada así su intervención o acto 
de presencia para ocupar puesto de 
observación, ayuda y alta dirección, 
penetremos a fondo en el problema para 
ver de resolverlo. Que Dios ponga 
tiento en nuestras manos y preste efica-
cia a estos escritos, para que esclarezcan 
la razón, disipando el error, muevan !a 
voluntad, ahuyentando la indiferencia; 
despierten, en fin, la sensibilidad, sacu-
diendo el egoísmo, porque no hay 
situación más trágica en la vida que 
aquella en que desfallecef tras intensa 
agitación, por alcanzar una verdad que 
entrevé, un bien que presiente, una 
belleza que refleja y que, sin embargo, 
no alcanza a poseer. 
Hemos afirmado, como exigencia del 
sistema que defendemos, la de estable-
cer el hogar campesino sobre los pro-
pios terrenos a cultivar, como único 
medio de poder obtener en las mejores 
condiciones para obreros y patronos 
una jornada de trabajo eficiente, al par 
que un medio de ingreso por el aprove-
chamiento del tiempo no utilizable en 
aquéllos, pero sí en éste. 
Surge de aquí la necesidad de dispo-
ner de poderosos medios económicos 
para poder llevar a cabo los cuantiosos 
gastos que estas construcciones habían 
de requerir. 
Pero es evidente que el aumento de 
riqueza producida por el obrero con la 
cría de animales domést icos , tan lucra-
tiva y fácil en estos hogares y que calcu-
lada severamente no podría estimase en 
menos de quinientas pesetas anuales, 
sería bastante a cubrir el interés y amor-
tización de la vivienda y la renta de la 
parcela, quedando los productos de 
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ésta que no habían de representar suma 
menor de utilidad que aquélla, como 
ingreso que sirviera de base para for-
mar un fondo de reserva, supuesto que 
los procedentes del patrono deber ían 
cubrir el presupuesto de gastos. 
Insistiendo, añadir íamos que pudien-
do construirse esta vivienda de que 
hablamos con cinco mi l pesetas (5.000 
al 7 0/«) 350 o menos, sería suficiente al 
interés y amortización. La renta de la 
parcela contigua a base aproximada de 
primera hipoteca podría cubrirse con 
cien pesetas o menos, quedando aún 
50 o más. El total anterior de 500 pe-
setas las puede producir un gallinero de 
dos docenas de aves seleccionadas si se 
explotan de una manera racional, pero 
aún dejando reducida la cifra a la mitad, 
podría suplirse muy holgadamente con 
los productos de una cerda de cría. 
En cuanto a los productos de la parcela 
de primera hipoteca atendida y cuidada 
por una familia obrera, nadie p o d r á 
dudar que el estimarlos en 500 pesetas 
es cálculo que peca por severo. 
Demostrado ya que la inversión de 
estos capitales, lejos de ser an t ieconó-
mica, lo es por el contrario reproduc-
tiva, aún queda por decir que lo expues-
to es sólo una parte, y no la más impor-
tante, de los beneficios y utilidades que 
habían de producir. Con efecto, ello» 
no representan otra cosa que lo que 
en la industria se conoce por utilización 
de los residuos para la obtención de 
subproductos; que residuos son, en 
verdad, de su trabajo los que dedica a 
su hogar campesino y subproductos de 
aquéllos los obtenidos al calor de ese 
mismo hogar que la familia alienta y 
vivifica. 
El verdadero progreso, del sistema 
estriba en que situado el obrero mate-
rialmente en la mejor posición para 
dar rendimiento a su trabajo por su 
acercamiento al lugar del mismo; moral , 
técnica y socialmente considerado, dis-
fruta del mismo privilegio, porque la 
seguridad de que el producto todo, del 
más mín imo esfuerzo de sus m ú s c u l o ^ 
de una sola gota del sudor de su frente, 
del más leve acto de atención y celo, 
había de redundar en su provecho, 
dispondría su espíritu al máximo apro-
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vechamiento de sus facultades y sus 
fuerzas, y la evidencia de que todos 
esos elementos habrían de multiplicar el 
fruto de su acción, por el empleo de 
los instrumentos de trabajo, en tanta 
mayor proporción cuanto más perfectos 
y modernos, disminuyendo al par la 
fatiga y el esfuerzo, haciendo éste más 
inteligente y elevado, con que enaltece 
su condición social, razones todas que 
habrán de impulsarle a reclamarlos en 
beneficio suyo del patrono, quien estaría 
presto a proveerlos, porque también 
redunda su empleo en beneficio propio, 
conjugando así los intereses todos, 
opuestos antes, que se benefician, por-
que ya no son los del patrono y del 
obrero, mejorados sí, pero dispersos, 
sino que es la misma sociedad en sus 
elementos componentes y en su unidad 
superior quien sale favorecida, por el 
acrecentamiento de la riqueza amplia-
mente difundida, pero en mayor pro-
po rc ión entre los humildes, con el con-
siguiente bienestar social que esto pro-
duce cuando es fruto del esfuer?o y la 
compenet rac ión de todas las clases 
sociales, por las exigencias de trabajo 
que había de requerir para dar satisfac-
ción a este más elevado nivel medio de 
vida, fuente, a su vez, de prosperidad 
para un mayor sector, por la gran segu-
ridad y facilidades, en fin, que el hogar 
difundido por todo el territorio y no 
estrecho y confinado en la ciudad pro-
duciría, para cubrir las necesidades de! 
cuerpo y llenar las aspiraciones del es-
pír i tu; porque el trabajo sería más segu-
ro, el esfuerzo, menos rudo, el provecho 
más elevado, la vida más sana e higiéni-
ca, el sosiego y la paz de la naturaleza 
un sedante en la agitación y la lucha; la 
ausencia de la tes tación, un aliciente de 
!a vir tud que eleva y dignifica alejándo-
lo del vicio que degrada y humilla. 
Expuestas ya las ventajas económicas 
bajo el doble aspecto individual y social 
de la inversión que proponemos, no 
será mucho pedir que no quede aban-
donado a la iniciativa y medios privados 
la aportación de los capitales necesarios 
a tal fin.Y he aquí d ó n d e debe empezar,a 
nuestro modo de ver, la actuación de! 
municipio, con el aval del Estado, para, 
como ahora se dice, financiar el plan. 
Actualmente ei rég imen fiscal, por lo 
que a la tierra se refiere, excluidas de 
antiguo las Vascongadas por el concier-
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PRECIOS MUY BARATOS. 
empoles sefli flesfle 7 reales 
G r a n c o l e c c i ó n 
en l o s d e 3 pese tas . 
Veles fle i estilo seAi. 
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Plaza Sao IMm 
to económico , y ahora Cataluña, por el 
Estatuto, ofrece tres posiciones diferen-
tes según que se rijan por los antiguos 
amillaramientos con losrecientesaumen-
tos, por los resultados del avance Catas-
tral también elevado, y por últ imo, por 
éste ya comprobado o revisado corres-
ponde a cada uno de ellos tr ibutación 
diferente de menor a mayor, en amplia 
p roporc ión , origen y motivo de irritante 
desigualdad. Por otra parte, las disposi-
ciones vigentes en lo que a declaración 
de rentas se refiere, con fines fiscales, 
ponen en régimen de revisión los ac-
tuales tipos tributivos. Los decretos 
sobre pago de rentas de los dos úl t imos 
afios nos demuestran c ó m o en todos 
los casos hay una enorme diferencia 
entre la evaluación fiscal y la real deter-
minada por el valor en venta o en renta 
mientras existió la normalidad político-
social. 
Ahora bien, a base de todas estas 
circunstancias y dado que en Antequera 
nos encontramos por lo que a tributa-
ción se refiere en la última de las posi-
ciones de que hablábamos, o sea la más 
elevada, no obstante lo cual queda muy 
por bajo de la que corresponder ía con 
igual porcentaje a los valores reales, 
Calzados R E G Í A ^ m m » 18 
6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua.para señera, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - P R E C I O FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
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pero amenazados de una subida enorme 
por la declaración de rentas, cuyo in-
cumplimiento no drjará de llevar apa-
rejadas graves dificultades, nos atreve-
r íamos a exponer el siguiente plan: 
i Partiendo de las declaraciones de 
i valores que todo propietario hiciera de 
I sus fincas, previas las comprobaciones 
í que al municipio o al Estado habria de 
hacer, tendría aquél derecho a recibir 
de éste una cantidad cuya cuantía má-
xima estaría limitada por el importe de 
la diferencia entre la valoración actual y 
la nueva que fuese asignada. .D icha 
suma, en la proporción necesaria, seria 
destinada a la const rucción de hogares 
campesinos, así como a la de caminos 
de enlace de las fincas donde aquél los 
se levantasen con las carreteras actual-
mente construidas o en proyecto de 
realizar. 
Las referidas casas, cuyas caracterís-
ticas de materiales, capacidad, forma,, 
distribución, etc., habría de ser objeto 
de la más escrupulosa atención medían-
le la formación de los correspodientes 
proyectos o concursos de tipos, en rela-
ción con las condiciones de clima, suelo 
y demás factores que debieran ser teni-
dos en cuenta, habrían de ofrecer dentro 
de las posibilidades económicas y habi-
da cuenta de la trascendencia del plan, 
por afectar a un crecido número de 
personas, la mayor comodidad y bien-
estar a la familia campesina, hac iéndo-
lo así útil y agradable. 
Devengar ían en relación con su costo 
un interés que por tratarse de obra con 
carácter eminentemente social debería 
ser el más reducido posible y un por-
centaje de amort ización a plazo cuanto 
más dilatado mejor. De igual modo se 
fijarían los correspondientes a las sumas 
invertidas en la construcción de los 
caminos, para llevar a cabo los cuales 
se establecería un plan de conjunto. 
Por el total importe del capital invertido 
en ambos conceptos (viviendas y cami-
nos) una vez fijado lo que por el último 
corresponde a cada finca, quedaría ésta 
afectada a la suma referida. 
Durante el plazo de amortización de 
estos capitales no debería ser aumenta-
da la tr ibutación de las propiedades por 
ellos gravadas, a menos que el cambio 
de cultivo, por puesta en riego, nuevas 
plantaciones, o término del plazo fijado 
a otros anteriores para empezar a con-
tribuir, etc., no hubiese aumentado su 
riqueza. 
Entre tanto debería terminarse el 
catastro de todo el territorio nacional, 
compensando en parte de este modo 
el perjuicio sufrido por aquellos pue-
blos que, como el nuestro, ha sido de 
los primeros en regirse por los nuevos 
tipos de riqueza. 
X. X. X . 
N o d e j e d e v e r e s t a t a r d e , 
LA CARTERA DE MARINA 
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SUCESORES DE L. PIAZZA 
FABRICA de PIANOS y ARMONIOS 
Plaza de l P a c í f i c o , 6 
Teléfono 26900 
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FUNDADA EN 1850 ! Fábrica: Feria, 170 Teléfono 22,452 
S E " V I I _ i I _ i J ± . 
Pianos , Organos, ñrnjon ios . Pianolas, Pianos, ñ u t o p i a n o s 
Gramófonos 
pollos, Discos, f á s i c a , Instrumentos, ñ e c e s o r i o s . 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
A L Q U I L E R - R E P A R A C I O N E S - A F I N A C I O N E S 
Dos o tres veces al año visitará esta pla?a el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
En las Hermanitas de 
los Pobres 
Marzo 19, festividad de! Patriarca 
San fosé, día de amor, día de alegría, 
día de ezperanzaa. La Iglesia universal 
celebra en este día con toda solemnidad 
gloriosos actos en honra de! que es 
Padre de Jesús , y Padre de los Pobres; 
y en él, ahora como antes, hoy como 
ayer, también los anciani íos , los innu-
merables ancianitos cobijados en esa 
benéfica y nunca bien elogiada institu-
ción de Hermanitas de los Pobres, reci-
bieron el testimonio de amor y cariño 
de aquellas sus buenas Madres y dis-
frutaron del recuerdo que en aquel día 
también para ellos quisieron tener 
quienes conscientes de sus deberes de 
caridad, llevaron una vez más la fel ici-
dad, a aquel noble centro. ¡Aún no 
estáis olvidados de todos, queridos 
ancianitos! ¡Aún no estáis olvidados 
del caritativo puebio antequerano, que 
fiel a su nobleza, que es la nobleza del 
corazón, os recuerda, siempre os re-
cuerda! 
Costeada por algunos señores , de 
nobles sentimientos y cuya conducta 
todos debié ramos imitar, fueron obse-
quiados en el expresado día con una 
extraordinaria comida los ciento ocho 
acogidos en ese benéfico Asilo de Her-
manitas de los Pobres; la distr ibución 
de la cual fué hecha por distinguidas 
señoritas y numerosos jóvenes de la 
Congregación de Luises, bajo la direc-
ción de las buenas madres. 
Terminado el brillante acto con la 
lectura que hizo el señor Linde (don 
Rafael) de unas magníficas poesías 
tus ivas al mismo; previamente invita-
dos recorrimos las varias dependencias 
del Asilo, y aquí ha de ser nuestro ma- | 
yor elogio para esas buenas Hermanilas 
de los Pobres, porque es tal la pulcri-
tud, el esmero y el cuidado que se 
observa en su obra, que no hemos de 
encontrar palabras bastantes para des-
cribir esa labor meritisima que realizan; 
quienes la conozcan no podrán negar-
les su admiración, su respeto y hasta 
su car iño. Por eso, todos los anteque-
ranos sin distinción social ni política, 
debemos amparar esa noble inst i tución 
y respetar a esas buenas Hermanitas de 
los Pobres, algunas de las cuales cuen-
tan más de cincuenta años al servicio 
de tan noble causa; por eso todos de-
bemos aportar nuestro concurso para 
llevar días felices a esos queridos an-
cianitos, felices, como aquel día 19, 
festividad del Patriarca San José, día de 
amor, dia de alegría, día de futuras 
esperanzas. 
T . DE P. (CONGREGANTE.) 
Concurso para la cons-
trucción de un Teatro-
Cine en ñntequera 
La sociedad Antequera Cinema, S. A.r 
saca a concurso la construcción de un 
edificio Teatro-Cine en dicha ciudad, 
con arreglo a las bases y proyecto que 
pueden examinarse casa del señor teso-
rero, Estepa, 12, desde el día 25 da 
Marzo hasta el 14 de Abri l p róximo, a 
las 5 de la tarde. 
Antequera 22 Marzo 1933. 
El presidente, 
Rafael Rosales. 
ESTA N O C H E e n e l 
S A L O N R O D A S 
el éxito más grande conocido 
en el Teatro, 
Los hijos 
de la noche 
Butaca 2.— y 2.50 pesetas. 
GENERAL, 0.50. 
Fábrica de Muebles 
J O S É GRHOÍR 
L U C E N A 
Ajente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
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La redacción de un parte 
No es cuento, sino verdad como una 
casa, el hecho que voy a refetir en estas 
cuartillas. 
Lo he oído a persona que conoció al 
protagonista, le trató bastante y hasta 
aver iguó no pocos datos de su vida. 
Naturalmente, hemos de ocultar el 
verdadero nombre y le llamaremos don 
Roque Casalagua y Ternero, por l l a -
marle algo. 
Había nacido en un pueblo de la pro-
vincia de Málaga, y a los ocho o nueve 
«ños sus padres lo mandaron a la capital 
con un tío suyo, que era aibéitar y tenia 
su tienda en el barrio de la Victoria. 
Como éste era rico, se propuso que 
su sobrino estudiase una carrera, a 
pesar de que el maestro de escuela que 
le enseñaba las primeras letras juró y 
perjuró que su discípulo no servía para 
nada, como no fuese para cargar costa-
les en el muelle. 
Mas el t ío, que era testarudo, se em- ; 
p e ñ ó , y fué lo cierto que consiguió 
hacerle bachiller y lo mandó a Cádiz a 
que consiguiese la carrera de Medicina, i 
El primer año cursó siete asignaturas 
y io suspendieron en seis. El horizonte 
se presentaba muy negro. 
Pero hizo la casualidad que entrase 
de costurera en la casa del rector una 
hermana del veterinario, tía, por tanto, 
del desaplicado estudiante. Y cuentan 
las malas lenguas, que las hay en Cádiz 
como en todas partes, que además de 
costurera mediaban entre el rector y la 
chica ciertas intimidades, que acabaron 
por no ser secretas para los gaditanos y 
motivo paia una reunión del claustro, 
en que se charló mucho y no se aco rdó 
nada, pues no había pruebas del hecho 
que se consideraba como un descrédi to 
para la respetabilidad de! Rectorado. 
Lo seguro ves que don Roque, con 
m á s o menos tropiezos y con varios 
aprobados, logró el título de licenciado 
en la Facultad de Medicina. 
Más alegre que unas castañuelas 
Caballero! 
A G E I N I C I A D E 
P R E S T A M O S 
P A R A F l 
b m c o H i r m i o d e E M t 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módicó.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C a H o ? H a e s í * Teléfono, 2811 
I 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a so completa satis-
facción en 
Tejidos i sastrería 
R O J A S 
r egresó a Málaga don Roque, y en esta 
ciudad se propuso ejercer su carrera. 
Se anunció en los periódicos, impri-
mió circulares, repartió¡tarjetas y colocó 
en sus balcones una muestra grande de 
zinc, donde con letras de variados colo-
res se leía: 
DON ROQUE CASALAGUA Y TERNERO 
MÉDICO ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
NERVIOSAS. 
Las influencias del tío veterinario y 
algunos regalos que distr ibuyó, fueron 
causa para que se le concediera a su 
sobrino una plaza de supernumerario en 
la Beneficencia provincial, no sin la 
protesta de sus compañeros . 
Por este tiempo se presentó en Mála-
ga una epidemia de cólera morbo, que 
pocos años antes había ya causado no 
escasas victimas. 
Uno de los casos sospechosos le 
cor respondió verlo y estudiarlo a don 
Roque. El enfermo se murió en dos 
dias,y el novel licenciado creyó oportu-
no y ajustado la la ley participar el 
hecho a la Alcaldía, según estaba orde-
nado. 
Y sin pararse en revisiones, ni en-
miendas, remitió a la Alcaldía el siguien-
te parte, que durante mucho tiempo se 
conservó en las dependencias munici-
pales: 
«El «enfermo» que ha «muerto» lo he 
«curado» yo. «Vive» en ia calle del 
Pájaro, n ú m e r o 6, y «ha muerto, al 
parecer, de enfermedad sospechosa» . 
Conviene reconocerlo y decir si se 
entierra.» 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
P R O Q R ñ m f l 
que ha de ejecutar la Banda Munic ipa l 
hoy domingo, de cuatro y media a 
seis y media de la tarde, en el paseo de 
la República. 
I.0 Pasodoble «Soldadito Español», 
por Guerrero y Benlloch. 
2. ° Tango «¿Dónde vas con ese 
loro?», por D. B. y Jofre. 
3. ° Habanera «Constancia», por 
Comyn. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La Tem-
pranica» , por J. Giménez . 
5. ° Blak-botton «El debut de la 
Pa t ro» , por Calleja. 
6. ° Pasodoble «Sentimiento espa-
ñol», por P. Pérez . 
J l l fonso 
S U I Z O 
M.ÉC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequera 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m GliSTIlUll 
de la acreditada fábrica de 
VIUO* DH MANUEL DE BUXGOS 
ANTEQUERA 
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Las consultas de Benefi-
cencia 
Desdi el próximo día 3 de Abril , las 
consultas facultativas para las familias 
pobres acogidas a la Beneficencia mu-
nicipal, tendrán lugar en el Hospital, en 
vez de en los domicilios particulares de 
los médicos . El servicio se prestará en 
el Dispensario, con entrada por la calle 
del Picadero, y las horas de consulta 
serán de 11 a 1, los días laborables, y 
de 11 a 12, los domingos. 
Asimismo se establece un servicio de 
guardia que prestarán por turno los 
inspectores municipales de Sanidad. 
Esta innovación en la prestación del 
servicio de la Beneficencia, puesta en 
práctica con arreglo al reglamento v i -
gente, permitirá centralizar ios servicios, 
redundando en beneficio de las clases 
pobres, pues se tendrá a disposición el 
material necesario para los reconoci-
mientos y tratamientos que requieran 
los enfermos, así como se podrán em-
plear los métodos de exploración que 
precisen y utilizar los servicios del La-
boratorio y Farmacia municipal. 
Sin duda que los efectos de esta 
medida serán bien recibidos por los 
propios interesados, una vez aprecien 
la utilidad de la misma, y por ello an-
ticipamos nuestro aplauso a los señores 
médicos, en especial para el doctor 
Agui'a Collantes y el inspector munici-
pal del Hospital señor Kuiz García, 
promotores de la reorganización. 
A. CALVEZ Í U m 
M E D I C O 
CONSULTA: DE 1 A 3 
N O T I C I A S 
LA DIRECCION DEL I N S T I T U T O 
Sabido es que en virtud de reciente 
inspección al Instituto de Segunda En-
señanza , el director del mismo don 
Camilo Chousa López puso su cargo a 
disposición de la superioridad. Acepta-
da la dimisión, el Ministerio de Instruc-
ción Pública ha nombrado para susti-
tuirle al que era vicedirector de dicho 
centro, don Nemesio Sabugo Gallego. 
Lamentando que las circunstancias 
hayan determinado el cese del señor 
Chousa en ia Difección de nuestro 
Instituto, que durante su ges t ión ha 
alcanzado una categoría preeminente 
entre ios de su clase, deseamos que su 
sucesor, a quien felicitamps por su 
nombramiento, logre también mantener 
y aun elevar más, si cabe, el prestigio 
de esa primera insiñución docente úa 
Antequera. 
Asimismo ha sido aceptada la d imi-
sión que como secretario presentó don 
Juan López Almeida, siendo sustituido 
en su puesto por don Antonio Gámir 
Escribano, a quien damos también la 
enhorabuena. 
FIESTA EN EL I N S T I T U T O 
El miércoles pasado tuvo lugar una 
simpática fiesta en el Instituto. Las mu-
chachas y muchachos alumnos del mi?.-
mo proyectaron «matar la vieja>, cos-
tumbre que en ese día cor respondía 
celebrar, y al efecto, previa autoriza-
ción del nuevo director, comenzaron a 
hacer los preparativos y a recaudar fon-
dos para colgarle a la víctima unas bol-
sas bien repletas de golosinas. 
Enterado del propósi to el director 
saliente y como despedida de su cargo, 
ofreció completar la fiesta con un obse-
quio a sus expensas, y al efecto fueron 
traídos una porción de bandejas de ex-
quisitos dulces y botellas de bebidas 
selectas, y hasta un organillo callejero 
para amenizar la fiesta. 
La operación de «matar la vieja» fué 
divertidísima, como era de esperar, r i -
valizando los chicos en «arrear leña> 
C d P A Ñ I A M B A METALURGICA "LOS GUINDOS" 
T U B O S 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
I D S I 3 O S I r P . A . R I O : 
C D A N U E ü D Í A Z í f l í G U E Z 
E L SCBJ OB A N T E g U C R A 
ANTONIO MORERA ROMA 
SUCESOR D E JOSE RIBA M O R E R A 
Suela y becerro 
H O R M A S Y CORTES A P A R A D O S 
COMPRA D E CUEROS 
CALLE DURANES, 10 ANTEQUERA 
•a 
a la pobre anciana, que respondía a los 
golpes rociando peladi las de almendra 
y <peiadilias» de arroyo. 
Terminada esa distracción, se efectuó 
el convite y hubo hasta baile, con lo 
que h juventud conservará de ese día 
grat ís imo recuerdo. 
BODAS 
En la tarde del domingo anterior tuvo 
lugar el enlace de la bella señorita Ma-
rina García López, hija de don Rafael 
García Talavera, con nuestro amigo el 
joven don Antonio de TalaveraRobledo. 
Fueron padrinos don José de Talave-
ra Delgado, padre del novio, y doña 
Remedios López Qómez, de García, 
madre de la desposada. 
Como testigos actuaron, por parte de 
ésta, don José de la Fuente Cámara, don 
Baldomero Tapia Pardo y don José 
León Sánchez-Garrido, y por la del 
contrayente, don Manuel Gallardo Po-
zo, don Agustín Casco Quintana y don 
Agustín Vergara Ríos. 
Después de la ceremonia se celebró 
un lunch, marchando seguidamente a 
Sevilla y otras capitales la nueva pareja, 
a la que deseamos eterna luna de miel. 
Hoy se celebrará en la iglesia de San 
Sebastián el enlace matrimonial de la 
s tñor i ta Pepita Berdún Paché con el 
joven archidonés don Francisco Pas-
trana. 
Deseamos a los novios muchas feli-
cidades en el estado que van a contraer. 
T O M A DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se 
ha verificado la toma de dichos de la 
señorita Remedios Cerezo Berdoy con 
el médico don Bonifacio Sola Padilla. 
También se han celebrado los espon-
sales de la señorita Enriqueta Orozco 
Aragón con el joven don ju l io Macías 
Matas. 
Asimismo ayer tuvo lugar la toma 
de dichos de la señorita Dolores Martí-
nez Alvarez con don José Sánchez Ga-
llardo. 
Las bodas respectivas se verificarán 
en bieve. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Hoy estarán abiertas la farmacia de 
Castilla y la de don José Franquelo. 
C O N PERMISO 
Pasa unos días en ésta nuestro paisa-
no y amigo el capitán médico don Ma-
nuel Moraies Muñoz . 
LETRAS DE L U T O 
El pasado día 20 dejó de existir en 
Granada doña Josefa Campos Campa-
ña, viuda del que fué paisano nuestro 
don José Palma Blázquez y madre del 
abogado fiscal de aquella Audiencia don 
José Palma Campos. 
Descanse en paz la finada, y reciba su 
hijo y demás familia la expresión de 
nuestro sentimiento. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará desde hoy al viernes en la 
iglesia de Santo Domingo, pasando el 
sábado a la del Carmen. 
SOLEMNE T R I D U O 
La Comunidad de PP. Capuchinos y 
personas devotas dedican un solemne 
triduo a! Señor en su milagrosa imagen 
del Pe rdón , durante los días 2, 3 y 4 
de Abri l . 
A las ocho de la mañana, misa ar-
monizada, y por la tarde, a las cinco, 
exposición de S. D. Majestad, santo Ro-
sario, cántico, ejercicio del triduo; ser-
món por el R. P. Félix M.a de Segura; 
miserere, reserva y bendición con el 
Santísimo, 
Se ruega a los fieles devotos del San-
tísimo Cristo del Pe rdón , la asistencia a 
estos cultos que se celebran en conme-
moración del centenario xix de nuestra 
Rüdención. 
VENERABLE ORDEN TERCERA DE 
SAN FRANCISCO 
Celebra hoy domingo sus cultos men-
suales en la iglesia de Capuchinos. 
A las ocho, misa de Comunión gene-
ral. A las cinco dn la tarde, exposición 
de S. D. Majestad, corona franciscana, 
sermón que predicará el R. P. Pedro de 
Purchil, procesión con el Santísimo, re-
serva, bendición y responso por los 
hermanos difuntos. 
La misa y C o m u n i ó n se aplicarán en 
sufragio del alma de nuestra hermana 
difunta Catalina Dromcéns . 
E X C U R S IÓ N DE C A T E D R Á T I C O S 
En la mañan? de ayer llegaron a ésta 
los señores catedráticos pertenecientes 
al Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza de Osuna, acompañados de algu-
nas señoras. Fueron recibidos en ésta 
por el director, catedráticos y profeso-
res de nuestro Instituto y varios maes-
tros, recorriendo y visitando algunos 
lugares de la población. 
Por la tarde, en unión de varios de 
sus compañeros de ésta, continuaron su 
viaje a Málaga, de cuya capital regresa-
rán hoy. 
CONFERENCIA M U N I C I P A L I S T A 
A las seis de la tarde de hoy, dará 
una conferencia en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento, el elocuente ora-
dor don Pedro de ü ó r g o l a s , presidente 
de la Federación Nacional de Obreros 
y Funcionarios Municipales de España. 
A las diez de la noche, en el hotel 
Infante, obsequiará al señor Oórgo las 
con una cena íntima la Asociación de 
Funcionarios y Obreros Municipales de 
Antequera, que tanto al acto de la tarde 
como a la cena ha invitado a todos los 
funcionarios municipales de este partido 
judicial y del de Archidona. 
O B 
R E S T A U R A N T 
Plato del flía para la semana entrante 
Lunes.—Ternera con tomates. 
Martes.—Judías estofadas^ 
Miércoles .—Ragout de cerdo. 
Viernes.—Potaje de lentejas. 
S á b a d o . — C o c i d o madr i leño. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
Raciones de! plato del día, de excelente calidad, 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES A DIARIO: 
Ríñones 
Chuletas empanadas. 
Carne de cerdo y ternera al gusto. 
Calamares. 
Huevos a la flamenca. 
Perdiz en escabeche. 
Si quiere comer bien y baraio, 
llame al teléfono 122. 
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DE TEATRO 
Copiamos de «Heraldo de Madrid», de 
ayer: 
LA 100 RE PRE SE NTACIÓN 
DE «LOS HIJOS DE L A N O C H E » 
«Con una gran entrada se celebró 
ayer en el teatro Cómico la centésima 
representación de «Los hijos de la no-
che*, que constituye uno de los francos 
éxitos de la actual temporada. 
«Los autores de la afortunada obra, 
señores Navarro y Torrado, salieron a 
escena muchas veces en compañía del 
graciosísimo Pepe Balaguer, la Cuevas, 
la Ruiz y las primeras partes del exce-
lente elenco. 
El públ ico aplaudió con el mismo 
entusiasmo y rió con la misma alegría 
que el día de su estreno.» 
LA CAJA DE AHORROS 
A las tres de esta tarde tendrá lugar 
en esta institución una junta general de 
accionistas con el fin de aprobar las 
cuentas del ejercicio anterior, y proveer 
los cargos vacantes en el Consejo de 
Administración. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Se cita a todos los asociados a junta 
general que tendrá lugar el p róximo 
martes 28, a las nueve en punto de la 
noche, rogándose encarecidamente la 
asistencia por tener que tratar asuntos 
pendientes de gran interés. 
EL S E G U N D O PREMIO DE L A 
LOTERIA CAE EN ANTEQUERA. . . . 
Y SE V A A OTRA PARTE 
En el ultimo sorteo ha sido 'favoreci-
do con el segundo premio de 70.000 
pesetas el n ú m e r o 9.133, vendido en la 
Adminis tración de Loterías de esta 
ciudad. 
Aunque en los primeros momentos 
circuló el rumor de que dicho número 
se hallaba repartido entre vecinos de la 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
le ímos y sastrería 
R O J A S 
L O S C A M I N O S 





q u e se i n a u g u r a r á en l o s 
p r i m e r o s d í a s d e A b r i l . 
i n v i t a n a s u c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o a v i s i t a r s u 
e x p o s i c i ó n y e scapa ra t e s c o n l o s p r e c i o s f i j o s 
p u e s t o s e n l o s a r t í c u l o s . 
barriada de la Peña, no se ha confirma-
do la noticia, por desgracia para los 
presuntos favorecidos. 
Según nos manifestó ayer el admi-
nistrador señor Sansebastián, hasta el 
momento no se había presentado nadie 
a dar cuenta de que estaban en su poder 
los décimos premiados, y únicamente 
tenía referencias de que medio billete 
obra en poder de un vecino del ^pueblo 
de Corcoya (Sevilla), llamado don Ra-
m ó n Lanzas, y según otros informes 
particulares los demás décimos o parte 
de ellos, los ha negociado en un Banco 
un viajante de comercio, que en Archi-
dona tuvo noticia de su suerte. 
DE T E A T R O 
Hoy se despide del público la compa-
ñía de comedias que actúa en el Salón 
Rodas, dando dos extraordinarias fun-
ciones, una a las cinco y cuarto de la 
tarde, a precios sumamente baratos, 
pues las butacas son a peseta y una cin-
cuenta y la general a real, representán-
dose «La Cartera de Marina», sátira 
política que prohibió el Gobierno de la 
República y nuevamente ha vuelto a 
autorizarla. Por la tarde, a precios co-
rrientes, se pondrá en escena «Los 
hijos de la noche», farsa cómica qua ha 
logrado, caso único t n ios anales del 
teatro, que se representa en la misma 
temporada en Ues teatros dklintos, en 
Madrid. 
EL PARTIDO DE ESTA T A R D E 
Por haberse suspendido el anunciado 
partido de campeonato ante la retirada 
de la Unión Deportiva de Andújar ' de 
esta competición, la Direciiva del An-
tequf-ra F, C. ha organizado para hoy, a 
las cuatro de la tarde, un encuentro 
amistoso con la Deportiva Victornna, 
de Málaga, once inttrgrado por valiosos 
elementos del fútbol malacitano. 
CINTAS PARA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
L n «El S'gio X X > . 
SE V E N D E 
la colección «La Araña Negra» , obra 
en once volúmenes {nueve de ellos sin 
abrir), del gran escritor Blasco Ibáflez. 
Darán razón en «El Siglo X X » . 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirirlo en El Siglo X X . 
Salón Rodas 
iít. mmm he u mnm 
A las cinco y cuarto, la sáti a po'ítica, 
La Cartera 
e m a r i n a 
Nuevamente autorizada por el Gobier-
no de la PepúbücT. 
A las nueve y media, 
Los hijos 
de la noche 
Actual y c ' amoíoso éxito de los teatros 
Zarzuela, Eslava y Cómico , de Madrid. 
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V I D A m U N I C I P A L 
LA SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo, asintiendo ios 
señores ViHalb^, Luque, Cuadra. M u -
ñoz. Chojsa, Vidaurreta, Prieto, Velas-
co, Ríos, Sanz y Moreno. A d i u el 
secretario señor Vüianova ayudado por 
el si ñor Ruiz Oitega, y ieida el acta de 
la anterior se apru< ba, previa una acla-
ración del señor Chousa. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba pregunta si se ha 
hecho a^go sobre la petición de los 
obieros canteros y el señor Pozo con-
testa que se ha dirigido un oficio a la 
Ji {atura de Obras Públicas y además 
que el alcalde irá a Málaga y haiá otra 
gestión personalmeiite. 
El señor Sanz dice que se ha roto la 
cañería de Cauche, y quiere que se le 
autorice para ir a ese anejo, con objeto 
de inspeccionarla y ordenar la repara-
ción que proceda. 
El señor Villalba dice que por su parte 
no hay inconveniente y que sí él se 
opuso a la cuenta de viaje a Cartaojai 
era por saber que no lo habia hecho el 
señor Sanz sino otros señores . Inter-
viene el señor Ríos y fqueda autorizado 
el primero para hacer el viaje a Cauche. 
ORDEN DEL DÍA 
Son declarados de urgencia varios 
escritos y se aprueban las cuentas de 
gastos, así como otra de jornales deven-
gados en el derribo de la Escuela de 
Cristo. 
Sobre una propuesta de provisión de 
plazas de subalternos, el señor Ríos 
dice que ha sido retirada por el alcalde 
por haberse presentado otras solicitudes 
y que se aplaza hasta la sesión próxima. 
Hay otra propuesta del Negociado de 
Personal proponiendo la celebración 
de un concurso para la provisión de 
tres plazas de veterinarios, y se acuerda 
anunciarlo. 
Se lee el informe que emite el aboga-
do asesor referente a la petición de don 
Rogelio León, que solicitaba la reposi-
ción en el cargo de depositario munici-
pal, y se acuerda pase a estudio de la 
i omisión jurídica la propuesta del 
letrado. 
Se da cuenta de un escrito referente 
a la anunciada excursión malagueña, y 
se acuerda recibir co.diaimente a ios 
visitantes, si vienen, pues alguien dice 
que la excursión ha sido aplazada. 
Se lee una petición de socorro que 
formula Juan Jiménez Fuentes, y el 
señor Chousa, por delegación del señor 
Muñoz, (que se ha ausentado por sen-
tirse enfermo), pide que se le den vein-
ticinco pesetas, y así se acuerda. 
Hay una propuesta de la Alcaldía 
para proveer de uniforme a once guar-
dias municipales, tres de los anejos y 
diez nocturnos, más doce pistolas para 
los primeros; y se acuerda abrir un con-
curso por diez dias para la confección 
I de uniformes y pedir precios a varias 
| fáb. icas de aunas. 
Se lee el informe de la Comisión de 
Policía Rural en la cuenta de viaje de 
un ingeniero y un práctico, que q u e d ó 
pendiente la semana anterior, y en vista 
de aquél se aprueba. 
Otro informe de ta misma comisión 
sobre devengo de jornales como prácti-
j eos de Andrés García A!varez y Juan 
Soto Lebrón, da su conformidad a los 
días en que h m prestado su servicio, 
pero en cuanto a la cuantía del jornal lo 
deja a crífeíio del Ayuntamiento. 
El señor Vidaurreta estima excesiva 
la cuenta; el señor Chousa pide que se 
apruebe y se fije un ciiteno para lo 
sucesivo, el señor Villalba no cree que 
sea excesivo el jornal de seis pesetas y 
cinc© por caballería. El señor Vidaurreta 
no tiene inconveniente en que se aprue-
be »a cuenta; peto cree que la Comisión 
de Policía Rjral debe estudiar la mane-
ra de rebajar este gasto, pues los dos 
prácticos cuestan veintidós pesetas dia-
rias, lo que importa 8.000 al año, por lo 
que entiende que el servicio de peritos 
prácticos deben efectuarlo los guardas 
de campo del Ayuntamiento, y éste no 
tendrá que pagar jornales extraordina-
rios. Le contesta el señor Pozo, prolon-
gándose la discusión, y el señor Moreno 
protesta de que los peritos nombrados 
sean ambos obreros, lo que da lugar a 
que obren con apasionamiento, y al 
efecto demuestra el caso concreto de 
una denuncia que el ingeniero a g r ó n o -
mo delegado de la Comisión Técnica 
Central ha reconocido como falsa, lo 
cual evidencia que los peritos de la 
Policía Rural no visitaron la finca, y por 
tanto no han debido devengar jornales, 
o que la comprobación fué falsa, y en-
gañada la Comisión haciéndole formar 
un expediente injusto. Finalmente, se 
acuerda aprobar la cuenta, fijándose 
para lo sucesivo el jornal de seis pesetas 
para los prácticos y cinco para el alqui-
ler de la cabaliería que utilizan; pero al 
propio Uempo recomendara la Comi-
sión expresada que se valga de los 
guardas del Ayuntamiento, y, de no ser 
éstos prácticos, sólo designe un perito 
obrero cuando precise hacer alguna ins-
pección de fincas. 
Se da cuenta de otro informe de la 
misma Comisión en un recibo que 
presentó Andrés García Alvarez por 
cuatro jornales devengados en la ins-
pección de una finca, y a cuyo informe 
se acompaña un oficio del perito patro-
nal señor Ríos Colorado en que dice 
que la visita a dicha finca la hizo en 
EMILIO MOLINA 
Confección eco-
nómica y corte 
para la calle. 
L U C E N A , 3 3 
r 
unión del perito obrero el día 6, durante 
las horas que indica; y asimismo se lee 
carta del interesado en que pretende 
justificarlos cuatro jornales por haber-
los perdido en espera de que el peiito 
patrono le acompañara en la inspección. 
Esto da lugar a nueva discusión, pro-
poniendo el señor Villalba que vuelva a 
la Comisión para que ésta diga si ha 
podido perder esos jornales; el señor 
Moreno se extraña de la rapidez con 
que se ha presentado el escrito del 
interesado, habiendo informado el pa-
trono a las siete de la tarde, y dice que 
la minoría correspondiente está ya can-
sada de dejar pasar estas y otras cuen-
i tas con las que se e'eva enormemente 
| el presupuesto; el señor Chousa dice 
j que estando demostrado que ese obrero 
| no ha trabajado más que un día, sí 
| acaso, corno compensación, se le pue-
| den pagar dos jornales; el señor Vidau-
rreta pregunta las fechas en que aquél 
dice que d e v e n g ó los jornales, y se le 
contesta que son los d í a s 4 , 5 ,6 y 7, y 
como el perito patrono dice la inspec-
ción se hizo el 6, no comprende que el 
obrero perdiera de trabajar también el 
7. En fin, para que el interesado just i-
fique su cuenta, de acuerdo con la 
propuesta del señor Villalba se devuel-
ve a la Comisión para que ésta propon-
ga lo que considere oportuno. 
Se acuerda exponer al público el pa-
d r ó n de inquilinato por término de diez 
dias y darle la debida publicidad, para 
que los interesados puedan hacer den-
tro del plazo legal las reclamaciones que 
procedan. 
Leída la solicitud del presidente de la 
Caja de Ahorros, pidiendo autorización 
para construir el edificio cuyos planos 
acompaña , se acuerda aprobarlo, previo 
informe favorable del arquitecto muni-
cipal. 
Hay un oficio de la sociedad de can-
teros dando las gracias por la acogida 
que tuvo su petición y recomendando 
no se olviden de hacer las gestiones 
para aliviar ¡a crisis de trabajo que pa-
decen,y queda enterada la Corporación, 
repitiendo los señores Villalba y Pozo 
las manifestaciones que hicieron en 
ruegos y preguntas. 
Leida la propuesta para proveer en 
propiedad la plaza de practicante super-
numerario de la Beneficencia, se aprue-
ba y se procede a sortear ent.e los m é -
dicos titulares quiénes han de compo-
ner el tribunal, resultando designados 
los señores Cámara García, Acedo Gon-
zález y Aguila Castro, 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a Francisco Domínguez Pdradas, 
Francisco Sánchez Pérez y Andrés 
Martínez Bordas. 
Pasa a informe del delegado del Hos-
pital una solicitud dei barbero M m u e l 
Aguilera. 
A propuesta del señor Sanz, se 
acuerda contribuir a la suscripción 
abierta por dos diarios madri leños par* 
la liberación de prisioneros españoles , 
en poder de tribus de moros del Sahara, 
con la cantidad de cincuenta pesetas. 
Y se levanta la sesión. 
m SOL DE A N T E Q U E R A M f k M 9.» 
TEJIDOS SEYILLÁ 
^ _ _ # No í/e/e/z í/e conocer las grandes colecciones, que en los 
^ O G l t O r u S . artículos más modernos presenta TEJIDOS S E V I L L A . 
F l a m l s o l s eda C r e s p o n e s d i a g o n a l C r e p - s a t é n , P i q u é seda e I n g l e s a d o s l a n a 
Lo más elegante. Gran moda. Para abrigos de entretiempo, lo más nuevo. 
ENCAJES DE L A N A Y S E D A 
Gran novedad. 
V E L O S T U L V E L O S S C H A N T I L L Y V E L O S S E V I L L A 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
No deje de ver nuestros escaparates. Siempre grandes novedades. 
T E J I D O S S E V I L L A 1*1 Li i cena , 16 
S U C E S O S 
VENDEDOR INFIEL 
El vecino de ta barriada malagueña 
Rincón de la Victoria, José Garrido 
Claro, domiciliado eventualmente en un 
café de la plaza de Abastos, ha denun-
ciado a la Policía que hace varios días 
en t regó a un individuo llamado Manuel 
Guerrero Moscoso, habitante en calle 
San José , ciento diez kilos de pescado 
para que los vendiera, y cuyo valor es 
de unas cien pesetas, teniendo después 
conocimiento de que fea desaparecido 
de ésta, l levándose además ciento cin-
cuenta pesetas que en nombre del de-
nunciante pidió a Manuel Hijano Pa-
lacios, vecino de la calle Cambrón y 
Villate. 
ROBO DE L A N A EN UNA TENERIA 
Hace unos días tuvo conocimiento el 
policía local señor Guerrero de que en 
los almacenes de la fábrica de curtidos 
de la Camacha, propiedad de don Simón 
Cerezo Berdoy, se había notado la 
sustracción de unas veinte arrobas de 
lana de tenería, valoradas en unas mil 
pesetas. 
El señor Guerrero, auxiliado por el 
guardia municipal José Hidalgo, proce-
dió a realizar indagaciones, que han 
dado por resultado la detención de 
Antonio Arjona Borrego (a) el Loco, de 
52 años , casado y con domicilio en 
calle Herradores, por haber averiguado 
JABONES MIRANDA 
C A L . L - E M U E V A . ISI.0 10 
C L A S E P R I M E R A 
K i l o 0 .95 . A r r o b a 10.50. 
C L A S E EXTRA 
K i l o 1.10. A r r o b a 12.00. 
Pruébelos. Sen superiores. 
que éste estuvo proponiendo la adqui-
sición de una ^aca de lana a Francisco 
Ramos Montil la domiciliado en la Acera 
Alta, y a Antonio Rus (a) Canalito, de 
calle Santa Clara, los cuales se negaron 
a comprarla por suponerla de mala pro-
cedencia. Por fin la saca fué vendida a 
Antonio Narbona, curtidor, habitante 
en la Carrera, quien la compró en vein-
tiuna pesetas. 
El detenido dice que estando en la 
plaza de San Sebast ián un individuo a 
quien no conocía, pero cuyas señas ha 
dado, le propuso que vendiera dicha 
lana, en cuya operac ión le acompañó 
un sobrino suyo llamado Antonio Gar-
cía Arjona (a) el Ronda, de 24 a ñ o s y 
domiciliado en el Portichuelo. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de Instrucción, 
quedando en la cárcel el primero y 
siendo puesto en libertad el segundo. 
La policía cont inúa realizando inda-
gaciones para recuperar el resto de la 
lana sustraída y descubrir a los demás 
complicados en el delito. 
ROBO EN U N A T I E N D A 
DE TEJIDOS 
En el establecimiento de don Manuel 
León Manzano, calle Trinidad de Rojas, 
se ha cometido un robo de alguna i m -
portancia, sin que hasta la fecha hayan 
sido descubiertos sus autores. Según 
parece, lo robado asciende a unas 
seiscientas pesetas, pues faltaban ciento 
veinte en metálico, seis cortes de traje 
y algunas cajas de medias y otros 
ar t ículos. 
Para cometer el robo se supone que 
antes de cerrar el establecimiento pene-
traría algún individuo, e scond iéndose , y 
a media noche, ayudado por otro u 
otros, abriría la puerta, l levándose lo 
expresado. 
Se sospecha que este robo, asi como 
otro de diversos comestibles efectuado 
en la Venta de Antequera, ha sido come-
tido por los sujetos de pés imos antece-
dentes que fueron detenidos en Boba-
dilla, donde intentaron cometer otro 
hurto, penetrando en una oficina de la 
estación, y los cuales quedaron en 
libertad, siendo vistos merodear cerca 
del establecimiento del señor León el 
mismo día en que se comet ió el robo. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se 
siguen sumarios por los delitos s i -
guientes: 
Por daños y hurto de leña en la 
finca Los Blancares, término de Fuente-
Piedra, imputado a Elias Gonzá lez 
Rojas y Ramón Díaz Gonzá lez . 
Por robo de tres caballerías a Fran -
cisco Casero Ramírez, del cortijo de las 
Monjas, 
Por robo de unas cincuenta aves de 
corral, del cortijo de Monte Blanco, 
propiedad de Antonio Ríos Luque. 
E L S I 6 L 0 XX m m ^ 
El Sil IE HTEIIEU 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
félidos y sastrería 
R O J A S 
SOL EHI ENTEQUE*A 
Por si se celebran las 
elecciones 
Falta poco más de un mes para la 
fecha señalada oficiosamente para la 
celebración de las elecciones municipa-
les, y pocos son los preparativos que se 
aperciben para la lucha, —sobre todo 
en Antequera—, porque sin duda algu-
na, pocos creen en que tengan lugar el 
día 30 de Abr i l . Abonan esta creencia 
los episodios parlamentarios en que se 
pone de evidencia la irreductibilidad de 
un Gobierno que cuenta con una ma-
yoría de votos estrechamente compacta 
y unida por algo más que el interés de 
partido y la convicción de estar repre-
sentando al país.... todavía. Mientras no 
surja algo impensado que modifique la 
situación, los diputados de la mayoría 
gubernamental seguirán apoyando al 
Gobierno, porque éste les asegurará la 
cont inuación indefinida en sus preben-
das y diferirá la problemática reelección; 
y las oposiciones estrellarán contra el 
bloque, sin resultando práctico, todos 
sus recursos y argumentos.... 
Pero como, si no en esa fecha en otra 
próxima, habrá de ser consultado el 
cuerpo electoral, bueno será que todos 
los ciudadanos vengan p reocupándose 
de ese derecho político con cuyo uso 
se puede influir en el porvenir de Es-
paña . 
Porque si se tratase únicamente de 
elegir a los regidores del Municipio, 
habría de preocuparnos solamente la 
designación de un grupo de personas 
de reconocida capacidad administradora, 
o de presuntas condiciones para salva-
guardar los intereses del pueblo en que 
vivimos, harto comprometidos cuando 
de ellos se encargan personas de más o 
menos moraüdad, pero faltas de expe-
riencia para atender en los problemas 
municipales. Mas en esta ocasión, como 




maouei Pozo saíceiio 
Í^ Q sido trasladada a su domicilio 
oalle pedidores r^úrq. 8, donde 
encontrarán inmensos surtidos 
de su fabricación g últin^as no-
vedades en dibujos., 
T e l é f o n o 
—iQué rico cs tát 
D^mc otra cucharada. f|| 
— Luego, no seas im-
paciente. 
- E s tan agradable su sabor» 
que ansio sentarme a la mesa 
para tomar una cucharada, an-
tes de cada comida, de este gran 
tónico Jarabe de 
niporosmos s a l u d 
Estimula el apetito, tortiíica el sistema nervioso y da 
robustez a los niños, preservándoles de 
ESCROFUUSMO, ANEMIA 
TUBERCULOSIS V RAQUITISMO. 
Este poderoso regenerador se puede tomar en todo 
tiempo y sus efectos son rápidos y seguros. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina-
No se vende a granel. 11 
en las elecciones del 12 de Abril de 
1931, va a tener un transcendental ca-
rácter político la elección municipal, y 
por fuerza hetnos de pararnos en ver no 
sólo la capacidad personal de los can-
didatos sino su significación doctrinal y 
su conducta pasada si han actuado o 
actúan en política. 
Los partidos presentes están ya defi-
nidos y asimismo las personas que les 
dirigen, y cada cual, según sus ideas, 
puede poner su confianza en quien se 
la merezca y negársela a quien por su 
conducta no respondió a la confianza 
que en él depositara en la anterior vo-
tación. 
Por ello, los que sentimos la necesi-
dad de poner un ffeno a la lucha de 
clases desatada, a ios avances demagó-
gicos que envenenaron el aíma del 
pueblo l levándole a atentar contra el 
orden y el derecho; los que compren-
dan que hay que retornar a una situa-
ción de paz y tranquilidad, para que 
renazca la confianza y con elia vuelva la 
prosperidad económica que alcance a 
todos, único remedio pata la crisis que 
padecemos; los que llevando arraigados 
los sentimientos religiosos que consti-
tuyen el hermoso tesoro tradiciena! del 
alma española, sientan hondamente los 
agravios inferidos a la Religión Católi-
ca; los que, en fin, alejados también del 
otro extremo—del reaccionario, dicta-
torial y fascista—, comprendan que es 
peligroso un retroceso histórico; debe-
mos aprestarnos a votar a quienes 
ofrezcan con garant ías un régimen ds 
libertad, sin desenfreno; de respeto de 
la propiedad, sin privilegios ni abusos; 
de mejoras obreras, sin imposiciones 
absurdas ni caprichosas. 
Para que triunfen estos ideales, que 
sin duda siente la mayoría del pue-
blo, es necesario sacudir perezas, aban-
donar personalismos y llegar a la unión 
y compenetrac ión de cuantos los sien-
tan y quieran oponerse al triunfo de sus 
enemigos. 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON F E R N A N D O 
A M T E Q U E R A 
L . o s m o j o r e s R o s t r e s » 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EipiS iTi PISTg FUS BE flTELLiHiTSLJBEHIBS 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
' ' » 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos . . » 3.25 
250 » . » . » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos u Emparedados va-
riados. 
